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Машинобудівна галузь має структуру і практично в кожній галузі 
використовуються гальмівні механізми. 
З останні роки в країнах Європи стрімко 
підвищуються вимоги до безпеки руху 
транспортних засобів є виключно 
актуальною. Ефективність гальмування 
визначається як конструктивними та 
експлуатаційними характеристиками 
вузлів і механізмів гальмівної системи. 
Гальмівна система є сукупністю цілого 
ряду вузлів, яка впливає на роботу всієї 
системи. Важливим питання про 
забезпечення нормальний процес 
гальмування.  
Для дослідження параметрів 
гальмівних властивостей автомобіля 
(рис. 1). Для ефективної роботи 
гальмівної системи повинні мати 
тепловий режим під час процесу 
гальмування в певних межах, що не 
перевищують гранично допустимих. В 
роботах [1, 2], барабанних гальм 
сучасних автомобілів є досить 
напруженим. 
На основі даного стенда проведено 
дослідження визначення гальмівного 
шляху при різному дорожньому покриті. 
Для визначення гальмівного шляху 
проводимо розгін колеса до чотирьох 
різних швидкостей, а потім натиском 
педалі загальмовуємо колесо, вимір 
швидкості і її зміну проводимо за 
допомогою обладнання, яке змінює 
частоту обертання ротора 
електродвигуна представлено на рис.2. 
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Рисунок 2. Графік залежності 
гальмівного шляху від швидкості, при 
різному дорожньому покриті 
Рис.1 - Стенд для дослідження параметрів 
гальмівних властивостей автомобіля 
